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В ПАМЕТ НА Д-Р НИКОЛАЙ ФЕРДОВ НИКОЛОВ
На 11.05.2021 г. внезапно си отиде от нас д-р Николай Фер-
дов Николов.
Той е роден на 4.03.1964 г. в София. Завършва медицина в 
Медицински университет, София. През 1992 г. става началник 
на Бригадна медицинска служба на под.22050. От 2004 г. е На-
чалник Очно отделение и Началник Сектор към Научно-при-
ложен център по Военномедицинска експертиза, авиационна 
и морска медицина. От 2010 г. е част от екипа на Клиника по 
офталмология, ВМА ‒ София.
Д-р Николов беше запомнящ се специалист, който винаги 
се раздаваше в работата и беше неуморно до своите пациен-
ти. Голяма част от трудовия му път остава  завинаги свързан с 
очната експертиза, военномедицинската експертиза, аномали-
ите на цветоусещането, катаракталната хирургия, глаукомата 
и др. Той беше перфекционист във всяка поставена му задача. 
Винаги готов да помогне, изключително коректен и всеотдаен колега и приятел.
Винаги ще го запомним с невероятното му чувство за хумор, отзивчивост и отдадеността на 
работата и пациентите.
Смъртта му е голяма загуба не само за екипа на Очна клиника на ВМА, но и за българската 
офталмология като цяло.
Винаги ще ни липсва!
Поклон!
Доц. Х. Видинова, дм
